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① 国外“海上丝绸之路”的研究，以法国汉学家沙畹于 1913 年在其所著《西突厥史料》中提出“海上丝绸之路”
的概念为起点已经基本形成共识。国内的“海上丝绸之路”研究是在 20 世纪 20 年代从中西交通史的研究开始的。
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修·弗林德斯(Matthew Flinders)的航海记表明:“望加锡海参捕捞者”在 18 世纪的 70—80 年代开
始到澳洲北部海岸采捕海参;［18］里贾纳·甘特(Ｒegina Ganter)通过查阅荷兰人的记载提出，“到
澳洲北部海岸进行这种贸易最早也是最可信的时间是 1751 年”;［19］麦克奈特(C． C． Macknight)教
授则认为最有可能开始的时间在 1650—1700 年之间。［20］但根据“望加锡海参捕捞者”在澳洲北部
海岸采捕海参所遗留的物品、尸体等所作的考古研究来看，这一时间应更早，最新的研究成果将这






参见 C． C． Macknight，The Voyage to Marege’:Macassan Trepangers in Northern Australia，Melbourne University Press，
1976，pp． 1－2。
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(Alfred Ｒussel Wallace)《马来群岛自然考察记》的记载，在“望加锡海参捕捞者”的船员构成中，中
国人赫然在列，且“受人尊敬”。［23］如此，16 世纪可能即是中国人最早到达澳洲的时间。
由于受季风的影响，“望加锡海参捕捞者”的船每年在 12 月底或 1 月初西北季风盛发时，从望
加锡出发，花费大约两周的时间到达澳洲北部海岸，全程约 1600 公里。到 4 月，随季风的改变，船
队向东沿着阿纳姆地、格鲁特岛(Groote Eylant)分散开来，最后，下至卡奔塔利亚湾(Gulf of Carpen-
taria)的底部。到 7 月份，所有的船满载海参，随干燥的东南风返回望加锡。［24］
在这项贸易中，每季参与的望加锡船一般是 80—100 只，从事的人数至少有 1000 人。［25］他们





























有 5 西班牙银元，而最优等的海参的价格是它的 14 倍。很明显，不精于辨别海参者，很难安全地从事这项贸易。





和认知方面。参见 Sandy Blair and Nicholas Hall，“Travelling the Malay Ｒoad:Ｒecognising the heritage significance of
the Macassan maritime trade route”，in Marshall Clark and Sally K． May，Macassan history and heritage :journeys，en-
counters and influences，Published by ANU E Press，2013，p． 213。
从 1882 年开始，南澳大利亚政府对来澳洲北部海岸采捕海参的望加锡船发放许可证，每船每季 10 英镑。
在 1884 年，南澳大利亚政府对望加锡船开始征收关税。参见 C． C． Macknight，The Voyage to Marege’:Macassan
































































































































合作，无疑给我们提供了一个新视角。”参见 Nicholas Jose，“Deconstructing the dumpling:Australia，China，lived con-
nection”，Journal of Australia Studies，2013，Vol． 37，No． 1，p． 116，p． 125－126。
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The Sea Ｒoutes between China and Australia:A Neglected“Maritime Silk Ｒoad”
FENG Li－jun
(Ｒesearch School for Southeast Asian Studies，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract:To capitalize on the huge demand for trepangs in the Chinese market，Chinese marine merchants and Ma-
cassan trepangers opened up the“Trepang Ｒoad”between China and Australia early in the 16th century． Looking into the
development of the“Maritime Silk Ｒoad”concept，we can find that the“Trepang Ｒoad”was part of the“Maritime Silk
Ｒoad”． The“Trepang Ｒoad”and its history are ignored because of researchers’standpoint and shortage of research mate-
rials． However，the discussion in this article on the sea routes between China and Australia，which was part of“Maritime
Silk Ｒoad”，still has its historical and contemporary significance．
Keywords:“Maritime Silk Ｒoad”，sea routes between China and Australia，trepang
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